پمفلت آموزشی نحوه 

گزارش نونیسی by sodabeh, yahyapour
1.	جهت ثبت گزارش از برگه های استاندارد استفاده کنید
2.	جهت ثبت گزارش فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده کنید
3.	گزارش را خوانا و مرتب بنویسید
4.	در بالای اوراق گزارش مشخصات بیمار را کامل درج کنید
5.	جهت ثبت تاریخ و ساعت گزارش از اعداد 1 تا 24 استفاده کنید
6.	نحوه ورود بیمار به بخش ( با پای خودش ، توسط همراه ، توسط آمبولانس ، با ویلچر یا با برانکارد و ... ) را ثبت کنید
7.	ساعت ورود بیمار به بخش را دقیق ثبت کنید
8.	ساعت ویزیت پزشک را دقیق ثبت کنید
9.	وضعیت عمومی بیمار را دقیق ثبت کنید
10.	علایم حیاتی را ثبت کنید
11.	در صورت استفاده از هر گونه وسایل مکانیکی ( ونتیلاتور ، مانیتورینگ ، ضربان ساز و ... ) جهت مراقبت از بیمار ، توضیحات لازم را یادداشت کید
12.	وضعیت خواب و استراحت بیمار ( CBR یا RBR ) را ثبت کنید
13.	وضعیت فعالیت بیمار را ثبت کنید
14.	وضعیت دفعی بیمار را ثبت کنید
15.	وضعیت تغذیه بیمار را ثبت کنید
16.	تمام اقدامات دارویی را همراه با ساعت اجرای آنها ثبت کنید
17.	تمام اقدامات درمانی را همراه با ساعت اجرای آنها ثبت کنید
18.	گزارش را در انتهای شیفت ببندید
19.	در صورت مشاهده هر گونه مورد غیر عادی یا ارائه مراقبت های خاص در اسرع وقت اقدام به نوشتن گزارش بنمایید
20.	در گزارش مراقبت هایی را که خود شما ارائه داده اید یا بر اجرای آنها نظارت داشته اید را ثبت کنید
21.	اقداماتی را که باید در شیفت های بعدی انجام و یا پی گیری شوند را گزارش کنید ( آمادگی جهت آزمایشات پاراکلنیکی ، تشخیصی ، جواب مشاوره ها و ... )
22.	موارد غیر طبیعی در وضعیت همودینامیک بیمار ، آزمایشات پاراکلنیکی و مشاهده عوارض جانبی داروها و موارد مشاهده شده را ثبت کنید
23.	در صورتی که بیمار مایعات وریدی یا TPN دریافت می کند یا نیاز به کنترل میزان جذب و دفع مایعات دارد علاوه بر چارت در برگه های گرافیکی استاندارد ، میزان آن را در پایان هر شیفت محاسبه و در گزارش قید کنید
24.	هر گونه علایم و نشانه ای را در صورت بروز به پزشک اطلاع داده و ثبت کنید
25.	هر گونه اتفاق یا حادثه ای که سلامتی بیمار را به مخاطره انداخته ( سقوط ، اشتباهات دارویی و ... ) را ثبت کنید
26.	دستورات اجرا نشده پزشکان را با ذکر علت ثبت کنید
27.	از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش به وسله لاک گرفتن یا سیاه کردن آنها اجتناب کنید
28.	در قسمت بالا یا جلوی موارد اشتباه شده ، کلمه اشتباه یا ERROR را نوشته و گزارش صحیح را بعد از کلمه اشتباه یا ERROR ادامه دهید
29.	به یادداشت دیگران موردی را اضافه نکنید
30.	در بین مطالب مندرج در گزارش  جای خالی نگذارید
31.	در صورت استفاده از اختصارات در گزارش ، از اختصارات رایج جهانی استفاده کنید
32.	آموزش های ارائه شده به بیمار را در گزارش ثبت کنید
33.	در صورتی که بیمار شما یا مسئولین را تهدید به تعقیب مواردی می کند ، گزارش واقعه را به طور کامل ثبت کنید
34.	انتهای گزلرش و اقدامات دارویی را به طور کامل ببندید
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